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Kankaan Syda
Uusi JAMKin rakennus tulee olemaan start-up-yritysten ja innovoinnin keskittymä 
Jyväskylässä.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävän paperitehtaan ympäristöön rakennetaan ‘Inno-
vation Lounges’ Innovaatio Loungeja. Tehtaan perintöä  kunnioittaen rakennettavat 
lounget yhdistävät yliopiston tilat  yhteisön ja kaupallisten palveluiden kanssa.Tämä mah-
dollistaa uuden Future Factory:n joka luo uudenlaisen lähestymistavan yrittämiseen ja 
oppimiseen.
  
Arkkitehtonisena lähtökohtana toimii alueella sijaitseva Tourujoki, ‘Siniuous Stream’ 
(Kiemurteleva Virta) joka yhdistää alueen rakennukset ja toiminnot. Innovaatioalusta pe-
rustuu vanhaan paperitehtaaseen. 
Uusi tulevaisuuden tehdas, tehdas innovaatiolle. ‘Factory of Innovation’
Sijoitettaessa rakennus tälläisen periaatteen mukaan, rakennukset muodostavat alueiden 
kokonaisuuden, joka navigoi julkisten ja yksityisten käyttäjien välillä. Näin luodaan sau-
maton ‘Creative Clusters’ (Luovien Klusterien) kokonaisuus yhteiselle piha-alueelle. 
Rakennukset muodostavat sykkivän innovaatiokeskuksen sydämen laajasti julkisensek-
torin, yksityisten ja yritysten käyttöön.
Alueet, jotka on sijoitettu näin, vetävät puoleensa lähiyhteisön palveluja ja toimintoja.
Rakennuksien selvästi erottuvat hahmot ja arkkitehtoninen kokonaisuus täydentävät kau-
punkikuvaa vanhoine paperitehtaineen, kapunkikuvaa jossa on luovaa särmää, täynnä 
toimintaa ja kekseliäisyyttä.
Rakennuksen sisällä julkiset alueet ovat ‘Innovation Lounges’ (Innovaatisten Lounge-
jen) lomassa. Näiden luovien rykelmien avulla syntyy raikas ja inspiroiva ympäristö, jossa 
käyttäjät liikkuvat energisen kanssaluomisen ja yhdistettyjen tilojen välillä ylös kohti inti-
imimpiä tiloja, jotka ovat tarkoitettu lähi- ja etäopiskeluun.
Oppimistilat (4 12:sta) on ryhmitelty luontoon perustuvaan ‘Thematic Yards’ Temaat-
tisten Tilojen ympärille. Jokainen tila sisältää Innovation Lounges’ Atrium & Winter 
Garden (Innovaatio Loungen, Atriumin ja Talvi Puutarhan). Tämä mahdollistaa suuren 
määrän joustavia tilaa koskevia ratkaisuja; mahdollisuus mukautua oppijan tarpeisiin, 
toiminnan tyypin mukaan sekä valittuun pedagogiseen lähestymistapaan sopivaksi. 
JAMKin laboratoriot ovat sijoitettu näkyville pohjakerrokseen   ja yhdistettynä pääaudi-
toriumiin kun taas ‘Creative Clusters’ (Luovat Klusterit) ovat sekventoitu pitkin ja läpi 
rakennuksen. Sama muunneltavissa oleva lähestymistapa rakennukseen on peilattu poh-
joisen suunnassa oleviin toimistotiloihin. Näin saadaan vielä lisää arkkitehtoonista jousta-
vuutta. 
Rakennuksen pohjapiirrustuksen ansiosta JAMKin tilat ja toimiala saavat vapaasti olla 
vuorovaikutuksessa mahdollistaen start-up liiketoiminnan kasvun ja sopeutumisen. Vaki-
intuneet yritykset voivat käyttää hyväkseen yliopiston monia palveluita.Tulevina vuosina 
yliopistojen laajuus voidaan optimoida yritysten ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan. 
Rakennuksella on selkeä hahmo ja vahva materiaalin tuntu. Rakennukset näyttävät yksi-
aineisilta mutta väri muuttuu rakennuksen sijainnista riippuen parantaen arkkitehtonista 
kokonaisuutta, kaupunkikuvallista merkittävyyttä sekä alueen identiteettiä.
Hybridikorttelien ratkaisut toimivat avoimien pihojen luomisessa. Nämä mahdollistavat 
toteuttamiskelpoisuuden ja korttelitason vaiheittaisen toteutettavuuden ja niiden onnis-
tuneen huoltoliikenteen kunnossapidon.
Korkeita tornimaisia rakennuksia käytetään harkitun kaupunkikuvan luomiseen. Hy-
bridikortteleita käytetään suvaitsevan, arkiviihtyisän ja yhteisöllisyyttä tukevan kau-
pungin kehitystä tukemaan. 12 Temaattista Tilaa käyttävät taidetta integroitumisessa 
‘ILO ja YLLÄTYS’ -ympäristöön. 
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